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РУБАН В.С.
РОЛЬ ЯРМАРКОВОЇ ТОРГІВЛІ В РОЗВИТКУ КУПЕЦТВА НА
СЛОБОЖАНЩИНІ
У XVIII ст. на Слобожанщині відбуваеться офіційне
оформлення гільдійського купецтва як соціального стану. Раніше
крамарі належали до посадських людей або міщан. Кількість
купців в містах постійно зростає, одним із факторів, що сприяв
появі купців – це піднесення торгівлі та впровадження ярмарок.
Місцева торгівля,  що швидко розвивалась,  була
предствалена продовольчими товарами та виробами
господарчо-побутового вжитку. Для цього по містах і селах
відкривалися крамнички, шинки, магазини, розгорнувся і продаж
товарів з рук на вулицях [3, с.186]. Слід відзначити, що основним
чинником для розвитку крамарства в Харкові і на всій территорії
Слобожанщини, а відповідно й для появи купців, стало
впровадження ярмаркової комерції. Ще в 1659 р. місцеві жителі
звернулися до уряду з проханням про дозвіл відкрити в місті
щотижневий торг та річний ярмарок з тим, щоб на харківські
ярмарки могли приїздити з товарами люди з усієї Російської
імперії. Саме тоді владою був даний дозвіл на відкриття в
Харкові Успенської ярмарки [3,  c.187].  Останні стали
проводитися майже в усіх містах та селах Слобожанщини.
Ярмарки відбувались не лише у великих містах – Харкові,
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Сумах, Ромнах, Полтаві, а й у селах, зазвичай в день якогось
церковного свята. На 1779 р. їх налічувалося близько 271, але
головних ярмарок було 10. Самим крайнім на півночі був
ярмарок в Кролевці, на півдні ярмарковим центром був Харків,
а крайнім західним – ярмарок в Єлисаветі [4, с.81].
Слобожанщина в торгівлі була певним посередником між
Великоросією, Новоросією, Донським краєм та Гетьманщиною.
У Харкові щорічно відбувалося 4 ярмарки, дві з яких належали
до першого ступеня, а дві – до  другого [2, c.43].  Ярмарка 6
січня,  в  день Богоявлення господнього низивалася
Хрещенською, а 15 серпня, в день Успення Богородиці –
Успенською. Саме вони вважалися ярмарками першої категорії
і тривали близько двадцяти днів. На них велася торгівля,  оптова
і вроздріб, усіма видами товару, як місцевого виробництва, так
і закордонними. Другорядними ярмарками були Троїцька та
Покровська. Обсяг продажу в цей період був значно меншим.
Більшість купецтва на ярмарках були представниками з Росії,
особливо з Калуги, Тули, Єльця. Водночас можна було зустріти
і торговців з Німеччини.
На ярмарках був різноманітний вибір товарів. Перш за
все це тканини – різноманітне сукно аглицьке, бреславське
різнокольорове, угорське фабричне, полусукно різних сортів,
байка аглицька, парча золота та срібна, шовкові матерії,
оксамити венеційські та флорентійськи, полотна швабськи.
Великий вибір був галантерейних виробів. Також серед товарів
можна зустріти продукцію місцевого виробництва,  яка
продавалася оптом та вроздріб тим же місцевим жителям, котрі
перепродавали її на менших торгах [1, с.399-402]. Окрім ярмарок
у місті велась і постійна торгівля.
Швидкий розвиток торгівлі, зокрема ярмарок, дав змогу
розвинутись місцевим крамарям. Також у містах Слобожанщини
поступово поселялися купці з усіх куточків Російської імперії,
котрі згодом входили до лав купецтва.
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